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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Prof. Ernst Elitz moderierte „Kennzeichen D“ und „heute journal“ beim 
ZDF und war Fernseh-Chefredakteur des Süddeutschen Rundfunks . 
Von 1994 bis März 2009 war Elitz Intendant des Deutschlandradios . 
Franziska Kühnert, Diplom-Journalistin, ist Volontärin beim Süd-
westrundfunk . Sie hat im Juli 2008 ihr Journalistik-Studium an der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt abgeschlossen .
Dr. Elisabeth von Lochner verantwortet das Referat für Glaubensfra-
gen und Bioethik im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz .
Karin Prummer, Diplom-Journalistin, ist seit April 2009 Volontärin 
der „Süddeutschen Zeitung“ . Sie hat ihr Studium an der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt im Februar 2009 abgeschlossen .
Melanie Verhovnik, Diplom-Journalistin, ist Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Lehrstuhl für Journalistik I an der Katholischen Univer-
sität Eichstätt-Ingolstadt .
Christoph Wenzel, Diplom-Journalist, studierte an der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Denver University (Colorado/
USA) . Seit 2009 ist er Schüler der Axel-Springer-Akademie in Berlin .
Dr. Kathrin Wexberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Studi-
en- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur in Wien .
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